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A simplified method for kinematic calculations 
of nuclear reactions * 
The formulas describing the non­relativistic kinematics of nuclear reactions are 
rather combersone. To facilitate handling they have been represented for some reactions in 
form of tables and diagrams1_5. The number of reactions and quantities of interest is 
numerous and therefore also the number of diagrams. A very general representation was 
proposed by Dickens 5 but even there for each type of reaction, e.g. (p,p), (p,d) ... another 
diagram must be used. 
In this paper a general formula for all non­relativistic reactions is given in terms of 
normalized quantities. The formula may be represented by one nomogram or one table. The 
normalized quantities themselves are in simple relation to the physical quantities and can 
be calculated easily. 
We consider the following case: A projectile particle with mass m1 and kinetic 
energy Εχ collides with a target particle m2 being at rest (E2 = 0) in the lab. (laboratory) 
frame. Two particles of masses m3 and m4 are produced. The reaction shortly written 
1(2,3)4 will be calculated under the following assumptions: conservation of: energy, linear 
momentum and mass. From these follows for the absolute velocity |v'3| and energy E'3 of 
particle 3 in the CM (center of mass) frame and for the velocity of the center of mass |HCM| 
| I / „ | = [{2m 2 m 4 / (m 3 M 2 )} (Εχ — E t h p/ 2 ; 
E'3 = ­I­ m3 \v'3\> = (m2 m4/M2) (Εχ — E th) ; (la, b) 
\vcu\ = m1 \Vl\/M (2) 
With 
mi + m2 = m3 + m4 = M **; 
E t h = — QM/m2 = \Q\M/m2 for Q < 0 
<? = E3 + E4 — Εχ**. (3a, b) 
The dynamical variables of a particle expressed in the CM frame will be distinguish­
ed by attaching primes to them. The following calculation is valid for particle 3. Inter­
changing the indices 3 and 4 yields the equations for particle 4. One observes that |t/3 | and 
|DCM| are constant if Εχ is kept constant. As shown in fig. 1 the transition from the CM frame 
to lab. frame is simply the vector addition of VCM to v'3. The shape of the resulting vector 
diagram depends only on the ratio |VCM|/|*/3|· It is therefore convenient to introduce the 
kinematic parameter 
i?3 = K M | / | V ' 3 | ; η3' = { ("i! m3)/(m2 m4) } E1/{E1 — E th) (4a, b) 
* Text also published in Nuclear Instruments and Methods 59 (1968) 167-169 by North-Holland 
Publishing Co. 
** In a non-relativistic calculation the conservation of energy and mass must be postulated separately. 
Q must be introduced by means of the relativistic eq. Q = àmc' = (m¡ + mi — m3 — mjc'. The necessary 
condition for non-relativistic calculation is Δτη <^  M. 
m3 
m4 
'Ά 
\ 
~^**^  
v 3 
< - - . 
C*3 
^cm. 
Λ 
| / /' 
/ / 
/ y 
η < 1 
η = 1 
)_ 1 < η < oo 
Fig. 1. Transition from the cm frame to the lab. frame for different 
values of the parameter -η-
The six quanti t ies ni] , m2, m9, m4 , Εχ and E t h are in this way combined in one single 
parameter . F rom fig. 1 one obtains. 
|υ3 |2 sin θ = \i/3\2 — [|v3| cos θ — \vCM\]2. 
With eq. (3a) and a second normalized quant i ty Λ; 
x = \v3\/\v'3\ = ( E 3 / E ' 3 ) 1 / 2 ; 
we obtain from eq. (6) finally the desired general relat ion 
* = ± (1 — η2 sin2 θ)1'2 + η COS θ, 
ót­
eos θ = (2χη)-1 {χ2 + ψ — 1). 
(5) 
(6) 
(7) 
This equat ion in connection wi th the definitions of χ and η is equivalent to the gene­
ral formula c 
Q = E3 { 1 + (m3/m4) } — E1 {1 — (mjm,) } — { (2 cos 0 ) / m 4 } (m, m 3 Ex Es) 1 ' 2 (8) 
6 
Fig. 2. Nomogram of eq. (7). 
Eq . (7) allows to calculate the energy of part icle 3 via the quant i ty Λ: as a function of 
the angle θ of emission in the lab. frame. 
In order to explain the meaning of η we consider e.g. the dependence of η on Εχ for 
reactions with a negative Q(Elh > 0). 
1. η < 0. No reaction. E1 < E t h . 
2. η = co. Beginning of the reaction. Εχ = Eti,· 
3. 1 < η < co. Region of double valued energy. At each angle θ (θ < #„mx) there are 
particles with two different energies E l h < Εχ < Eb 3 . 
4. η — 1. This condition gives tha t Εχ at which jus t no part icle 3 can be found 
at angles θ greater than 90°. Εχ = Eb 3 . 
5. (ΐ7ΐχΓπ.3)/(m2m4) ^ rç ^ 1. Region of single valued energy Εχ > Eb 3 . 
For reactions with a positive Ç value η increases with increasing Εχ. The other 
aspects being the same. T h e possible range for χ is also given by η. 
Λ'πιαχ = 1 ± η for η < 1 and * raax = 77 ± 1 for 77 > 1 
7 
(9) 
For 1 < η < oo the maximum angle 0max at which partiele 3 can be found may be 
calculated with 
sin0max = 1/τ73; Χ™* = (va2 —1)1/2· (10) 
Example: 7Li(p,n)7Be. 
Incident proton energy 2200 keV; Threshold energy E t h = 1880.4 keV. The kinema­
tic parameter η is calculated with eq. (4b), η = 0.37. From this we conclude that E 3 is a 
single valued function of Θ. With eq. (lb) one obtains for the neutron energy in the CM 
frame E'3 = 244.4 keV. According to eqs. (6) and (9) the neutron energy E3 in the lab. 
frame varies between (1 — η)2 E'3 = 94.85 keV and (1 + η)2 E'3 = 463.4 keV. The angle 
for one desired energy E3 inside this range may easily be found by means of fig. 2 or by 
evaluating eq. (7). 
The variation of E3 with the variation of Εχ may be calculated from : 
3Ε8/3Εχ = (m, m2/M2) X [{M/(mx m3) }(m4 — m,) + \ (χ/η)2]/{1 — ¿ (η/χ)2} (12) 
which follows from eq. (8) and from eqs. (3b), (6) and (7). 
One may conclude that especially for the kind of questions mentioned above kinema­
tic calculations can be simplified by introducing normalized quantities. 
The stimulating discussions with K. H. Böckhoff and W. Stiiber are gratefully ac­
knowledged. 
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0.36353 
0.35348 
0.34344 
0.33339 
0.32333 
0.31326 
0. 30322 
0.29 3 16 
0.26 309 
0.27302 
0.26295 
0.25286 
0.24280 
0.23272 
0.22263 
0.21255 
0.20246 
0.19236 
0. 18227 
0. 17217 
ο : 16 2 0 7 
0. 15196 
Û. 14185 
0. 13174 
0. 12162 
0.11151 
0. 10139 
0.09126 
0.08113 
0.07100 
0.060 8/ 
0.05073 
0.04059 
0.03043 
0.02030 
Ü.01015 
0. 
1 
0 
α 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0, 
0 
0 
0 
η 
0 
0 
0 
0 
0, 
0 
0 
0, 
0, 
0, 
0 , 
0, 
0, 
0, 
0, 
0. 
0. 
0, 
0. 
0. 
0. 
0, 
0. 
0. 
0, 
0. 
0, 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
Ι) . 
,). 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0, 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
υ. 0 . 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
υ. 0. 
175. 
κ 
1 
.00000 
.99004 
.9 800 7 
.970 1 1 
.96015 
.95018 
.94021 
.93025 
.92028 
.9 103 1 
.900 34 
.89037 
.98040 
.87043 
.86046 
.85049 
.84051 
.83054 
.82056 
.81059 
.00061 
.7906 3 
.78063 
.7 706 7 
.76069 
. 75071 
.74073 
.73075 
.72077 
.71078 
.70000 
. 69081 
.68083 
.67084 
.660R5 
.65037 
.64080 
.6 3089 
.62090 
.61091 
.60091 
.59092 
.50093 
.5 7093 
.56094 
.55094 
.54095 
.53095 
.52093 
.5 1093 
.50095 
.49095 
.40096 
.47096 
.46096 
.4 5094 
.44094 
.43093 
,42093 
.41092 
.40092 
.39091 
.30090 
,3 7089 
,3 600 6 
,3 5087 
, 34086 
. 3 3084 
,32083 
,31082 
,30080 
,29079 
,2007/ 
,27075 
,2607.3 
,25072 
,24070 
,2 3066 
,22063 
,21063 
,20061 
,19059 
, 10056 
, 17054 
16051 
,15049 
14046 
13043 
12040 
1 1037 
10034 
09031 
08028 
07025 
06022 
05018 
04015 
03011 
02007 
01004 
1. 
0 
0 
0. 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
c 0 
0 
0 
0 
0 
0 
û 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
û. 
0, 
0 
0 
0, 
0 
0 
0 
υ, 0 , 
0 , 
ο'. 0, 
0 , 
0. 
Ú , 
0, 
υ. 0. 
0 , 
0. 
0. 
Ι). 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
Ο­
Ο. 
(J. 
0. 
0. 
0. 
0­
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
18 0. C 
< 
1 
.00000 
.99000 
.98000 
. 97000 
.96000 
.95000 
.94000 
.93000 
.92000 
.91000 
.90000 
.89000 
.08000 
.87000 
. 06000 
.65000 
.64000 
.3 3000 
.0 200 0 
.81000 
.0 000 0 
.7 9000 
. 70000 
. 77000 
.76000 
.75000 
.74000 
. 73000 
. 7200G 
. 7 1000 
. 70000 
. 69000 
. ο 8 0 0 0 
.67000 
.6600 0 
.65000 
.64000 
.63000 
.62000 
.61000 
. 6 0 000 
.6 9000 
.30000 
. 57000 
. 36000 
. 5 5 00Õ 
.64000 
. 5 3000 
. 5 2 000 
.5 1000 
.60000 
,49000 
,4 0000 
,4 7000 
,4 6000 
,4 5000 
,44000 
,4 3000 
,42000 
, 4lUOO 
.4 0000 
39000 
30000 
3 7000 
Î6000 
35000 
3 4 000 
33000 
3 2 000 
31000 
30000 
2 9 000 
2 0000 
2 7000 
26000 
25000 
2 4 000 
23000 
22000 
21000 
20000 
19000 
ίο οο υ 17000 
16000 
15 000 
14000 
13000 
12000 
1 1000 
10000 
09000 
08000 
07000 
06000 
05000 
04000 
03000 
02000 
01000 
deg. 

,0 
η 
1.00 
1.02 
1.04 
1.06 
1.08 
1.10 
1.12 
1.14 
1.16 
1.18 
1.20 
1.22 
1.24 
1.26 
1.28 
1.30 
1.32 
1.34 
1.36 
1.38 
1.40 
1.42 
1.44 
1.46 
1.48 
1.50 
1.52 
1.54 
1.56 
1.58 
1.60 
1.62 
1.64 
1.66 
1.68 
1.70 
1.72 
1.74 
1.76 
1.78 
1.80 
1.82 
1.84 
1.86 
1.88 
1.90 
1.92 
1.94 
1.96 
1.98 
2.00 
Χ /Χ 
1 2 
2.00000 
0. 
2.02000 
0.02000 
2.04000 
0.04000 
2.06000 
0.06000 
2.08000 
0.08000 
2.10000 
0.10000 
2.12000 
0.12000 
2.14000 
0.14000 
2.16000 
0.16000 
2.18000 
0.18000 
2. 20000 
C.20000 
2.22000 
0.22000 
2.24000 
0.24000 
2.26000 
0.26000 
2.28000 
0.23000 
2.30000 
0.30000 
2.32000 
0.32000 
2.34C00 
C.3400Ü 
2.36000 
0. Î60CO 
2.38000 
0.38000 
2.40000 
0.40000 
2.42000 
0.42000 
2.4400C 
0.44000 
2.46000 
0.46000 
2.48000 
0.48000 
2.50000 
0.50000 
2.52000 
0.52000 
2.54000 
0.54000 
2.56000 
0.56000 
2.58000 
0.58000 
2.60000 
O.6C000 
2.62000 
0.62000 
2.64000 
0.64000 
2.66000 
0.66000 
2.68000 
0.68000 
2.70000 
0.70000 
2.72000 
0.72000 
2.74000 
0.74000 
2.76000 
0.76000 
2.78000 
0.78000 
2.Θ0000 
0.80000 
2­82000 
0.82000 
2.84000 
0.84000 
2.86000 
0.86000 
2.88000 
0.88000 
2.90000 
0.90000 
2.92000 
0.92000 
2.94000 
0.94000 
2.96000 
0.96000 
2.98000 
0.98000 
3.00000 
1.00000 
Χ /χ 
1 2 
1.99239 
0. 
2.01216 
0.02008 
2.03193 
0.04016 
2.05169 
0.06024 
2.07145 
0.08033 
2.09121 
0.10042 
2.11096 
0.12051 
2.13071 
0.14061 
15046 
0.16071 
2.17021 
0.18081 
2.18995 
0.20092 
2.20969 
0.22103 
2.22942 
0.24114 
2.24916 
0.26125 
2.26389 
0.28137 
2.23861 
0.30149 
2.30834 
0.32162 
2.32606 
0.34174 
2.34778 
0.36188 
2.3ο749 
0.38201 
2.38720 
0.40215 
2.40691 
0.42228 
2.42661 
0.44243 
2.44632 
0.46257 
2.46601 
0.48272 
2.4Η571 
0.50287 
2.50540 
0.52303 
2.52509 
0.54319 
2.54478 
0.56335 
2.56446 
0.58352 
2.58414 
0.60368 
2.60362 
0.62355 
2.62349 
0.64403 
2.64316 
0.66420 
2.66283 
0.68439 
2.Ö8249 
0.70457 
2.70216 
0.72476 
2.72131 
0.74495 
2.74147 
0.76514 
2.76112 
0.78533 
2.78077 
0.80553 
2.80041 
0.82574 
2.82006 
0.84594 
2.83970 
0.86615 
2.85933 
0.88636 
2.87896 
0.90658 
2.89859 
0.92680 
2.91822 
0.94702 
2.93784 
0.96724 
2.95746 
0.98747 
2.97708 
1.00770 
10. 
χ /χ 
1 2 
1.96962 
0. 
1.98869 
0.02032 
2.00776 
0.04064 
2.02681 
0.06098 
2.04585 
0.08134 
2.06488 
0.10170 
2.08389 
0.12208 
2.10289 
0.14247 
2.12188 
0.16287 
2.14086 
0.18329 
2.15982 
0.20372 
2.17877 
0.22416 
2.19771 
0.24462 
2.21663 
0.26509 
2.23554 
0.28557 
2.25444 
0.30606 
2.27332 
0.32657 
2.29219 
0.34709 
2.31105 
0.36763 
2.32990 
0.38317 
2.34873 
0.40873 
2.36755 
0.42931 
2.38636 
0.44989 
2.40515 
0.47049 
2.42393 
0.49110 
2.44269 
0.51173 
2.46145 
0.53237 
2.48019 
0.55302 
2.49891 
0.57369 
2.51762 
0.59437 
2.53632 
0.61506 
2.55501 
0.63577 
2.57368 
0.65649 
2.59234 
0.67723 
2.61098 
0.69798 
2.62961 
0.71874 
2.64822 
0.73951 
2.66683 
0.76031 
2.68542 
0.78111 
2.70399 
0.80193 
2.72255 
0.82276 
2.74110 
0.84360 
2.75963 
0.86446 
2.77815 
0.88534 
2.79665 
0.90623 
2.81514 
0.92713 
2.83362 
0.94805 
2.85208 
0.96898 
2.87052 
0.98992 
2.88895 
1.01088 
2.90737 
1.03186 
15. 
X /Χ 
1 2 
1.93185 
0. 
1.94977 
0.02072 
1.96766 
0.04147 
1.98551 
0.06225 
2.00334 
0.08306 
2.02113 
0.10390 
03890 
12477 
05664 
14567 
07434 
20. 25. 
Χ /Χ Χ /Χ 
1 2 1 2 
0.16661 
2.09201 
0.18757 
2.10966 
0.20857 
2.12727 
0.22959 
2.14485 
0.25065 
2.16240 
0.27174 
2.17992 
0.29286 
2.19740 
0.31401 
2.21485 
0.33519 
2.23227 
0.35641 
2.24966 
C.37766 
2.26702 
0.39894 
2.28434 
0.42025 
2.30163 
0.44160 
2.31889 
0.46298 
2.33611 
0.48440 
2.35330 
0.50584 
2.37045 
0.52733 
2.38757 
0.54884 
2.40466 
0.57039 
2.42171 
0.59198 
2.43873 
0.61360 
2.45571 
Û. 63525 
2.47265 
0.65695 
2.48956 
0.67867 
2.50644 
0.70044 
2.52327 
0.72224 
2.54008 
0.74407 
2.5568<4 
0.76595 
2.57357 
0.78786 
2.59025 
0.80980 
2.60691 
0.83179 
2.62352 
0.85382 
2.64009 
0.87588 
2.65663 
0.89798 
2.67312 
0.92012 
2.68958 
0.94231 
2.70599 
0.96453 
2.72237 
0.98679 
2.73870 
1.00909 
2.75499 
1.03144 
2.77124 
1.05382 
2.78745 
1.07625 
1.87939 
0. 
1.89566 
0.02131 
1.91188 
0.04268 
1.92804 
0.06411 
1.94415 
0.08559 
1.96019 
0.10713 
1.97618 
0.12873 
1.99211 
0.15039 
2.00797 
0.17211 
2.02378 
0.19389 
2.03953 
0.21574 
2.05521 
0.23764 
2.07083 
0.25961 
2.08639 
0.28164 
2.10189 
0.30373 
2.11732 
0.32538 
2.13268 
0.34811 
2.14798 
0.37039 
2.16322 
0.39275 
2.17838 
0.41517 
2.19348 
0.43766 
2.20851 
0.46022 
2.22346 
0.48285 
2.23835 
0.50555 
2.25317 
0.52832 
2.26791 
0.55117 
2.28256 
0.57409 
2.29717 
0.59708 
2.31169 
0.62015 
2.32613 
0.64330 
2.34049 
0.66653 
2.35477 
0.68983 
2.36897 
0.71322 
2.38309 
0.73669 
2.39712 
0.76025 
2.41107 
C.78388 
2.42493 
0.80761 
2.43871 
0.83142 
2.45239 
0.85533 
2.4659Β 
0.87933 
2.47948 
0.90342 
2.49288 
0.92760 
2.50618 
0.95189 
2.51939 
0.97627 
2.53249 
1.00075 
2.54549 
1.02534 
2.55838 
1.05004 
2.57116 
1.07485 
2.58383 
1.09976 
2.59639 
1.12479 
2.60883 
1.14994 
1.81262 
0. 
1.82675 
0.02212 
1.84079 
0.04433 
1.85473 
0.06664 
1.86857 
0.08905 
1.88231 
0.11157 
1.89595 
0.13418 
1.90948 
0.15690 
1.92291 
0.17973 
1.93622 
0.20266 
1.94943 
0.22571 
1.96253 
0.24886 
1.97551 
0.27213 
1.98838 
0.29552 
2.00113 
0.31902 
2.01376 
0.34264 
2.02626 
0.36639 
2.03865 
0.39026 
2.05090 
0.41426 
2.06302 
0.43839 
2.07502 
0.46265 
2.08687 
0.48705 
.09858 
.51158 
2.11015 
0.53626 
2.12158 
0.56109 
2.13286 
0.58607 
2.14398 
0.61120 
2.15494 
0.63649 
2.16573 
0.66195 
2.17636 
757 
2.18682 
0.71336 
2.19710 
0.73934 
2.20719 
0.76550 
2.21710 
0.79185 
2.22680 
0.81839 
2.23630 
0.84515 
2.24559 
0.87211 
2.25466 
0.89930 
2.26350 
0.92671 
2.27209 
0.95436 
2.28044 
0.98227 
2.28853 
1.01043 
2.29634 
1.03887 
2.30387 
1.06759 
2.31109 
1.09662 
2.31800 
1.12597 
2.32457 
1.15566 
2.33077 
1.18570 
2.33660 
1.21613 
2.34202 
1.24696 
2.34701 
1.27822 
30. 
Χ /Χ 
1 2 
1.73205 
0. 
1.74352 
0.02317 
1.75483 
0.04650 
1.76599 
0.06999 
1.77697 
0.09364 
1.78779 
0.11746 
1.79844 
0.14146 
1.80691 
0.16562 
1.81921 
0.18997 
1.82931 
0.21451 
1.83923 
0.23923 
1.84895 
0.26415 
1.85847 
0.28927 
1.86779 
0.31460 
1.87689 
0.34014 
1.88577 
0.36590 
1.89442 
0.39189 
1.90284 
0.41811 
1.91101 
0.44458 
1.91892 
0.47131 
1.92658 
0.49829 
1.93396 
0.52555 
1.94105 
0.55310 
1.94784 
0.58095 
1.95433 
0.60911 
1.96048 
0.63760 
1.96628 
0.66644 
1.97172 
0.69564 
1.97678 
0.72522 
1.98143 
0.75521 
1.98564 
0.78564 
1.98939 
0.81653 
1.99265 
0.84792 
1.99537 
0.87984 
1.99751 
0.91234 
1.99903 
0.94546 
1.99986 
0.97927 
1.99994 
1.01383 
1.99918 
1.04923 
1.99749 
08556 
1.99474 
1.12296 
1.99077 
1.16156 
1.98541 
1.20157 
1.97837 
1.24325 
1.96930 
1.28695 
1.95770 
1.33320 
1.94277 
1.38277 
1.92319 
1.43698 
1.89641 
1.49841 
1.85580 
1.57366 
1.73205 
1.73205 
, 
35. 
Χ /Χ 
1 2 
1.63830 
0. 
1.64653 
0.02454 
1.65452 
0.04932 
1.66225 
0.07436 
1.66971 
0.09966 
1.6 7690 
0.12523 
1.68382 
0.15109 
1.69043 
0.17723 
1.69675 
0.20368 
1.70275 
0.23045 
1.70842 
0.25755 
1.71374 
0.28499 
1.71870 
0.31279 
1.72329 
0.34098 
1.72747 
0.36956 
1.73124 
0.39856 
1.73456 
0.42801 
1.73740 
0.45793 
1.73975 
0.48835 
1.74155 
0.51931 
1.74278 
0.55084 
1.74339 
0.58300 
1.74332 
0.61584 
1.74252 
0.64940 
1.74091 
0.68378 
1.73841 
0.71905 
1.73491 
0.75531 
1.73029 
0.79270 
1.72439 
0.83137 
1.71700 
0.87152 
1.70787 
0.91342 
1.69662 
0.95743 
1.68275 
1.00407 
1.66547 
1.05412 
1.64350 
1.10886 
1.61441 
1.17070 
1.57239 
1.24549 
1.48818 
1.36247 
40. 
Χ /Χ 
1 2 
1.53209 
0. 
1.53644 
0.02629 
1.54040 
0.05297 
1.54396 
0.08005 
1.54710 
0.10756 
1.54980 
0.13550 
1.55203 
0.16391 
1.55376 
0.19282 
1.55497 
0.22226 
1.55562 
0.23225 
1.55567 
0.28284 
1.55508 
0.31407 
1.55380 
0.34599 
1.55177 
0.37867 
1.54891 
0.41216 
1.54516 
0.44656 
1.54041 
0.48195 
1.53454 
0.51846 
1.52740 
0.55624 
1.51882 
0.59546 
1.50855 
0.63637 
1.49628 
0.67928 
1.48157 
0.72464 
1.46379 
0.77306 
1.44193 
0.82556 
1.41431 
0.88382 
1.3774ϋ 
0.95132 
1.32153 
1.03769 
45. 
Χ /Χ 
1 2 
1.41421 
0. 
1.41393 
0.02857 
1.41303 
0.05775 
1.41150 
0.08757 
1.40928 
0.11807 
1.40631 
0.14933 
1.40253 
0.18139 
1.39788 
0.21432 
1.39226 
0.24823 
1.38557 
0.28321 
1.37768 
0.31938 
1.36844 
0.35690 
1.33765 
0.39598 
1.34505 
0.43686 
1.33030 
0.47989 
1.31294 
0.52554 
1.29227 
0.57449 
1.26721 
0.62784 
1.23589 
0.68744 
1.19444 
0.75717 
1.13137 
0.84853 
30. 
Χ /Χ 1 ι 
28558 
27972 
03157 
27289 
06411 
26500 
09771 
25593 
13249 
24553 
16860 
23362 
20622 
21998 
,24558 
,20429 
,28697 
,18617 
,33081 
,16501 
,37768 
,13997 
,42843 
,10963 
,48449 
.07137 
,54846 
.01910 
,62643 
.92655 
.74470 
55. 
Χ /Χ 
1 2 
1.14715 
0. 
1.13449 
0.03561 
1.12020 
0.07284 
1.10403 
0.11195 
1.08565 
0.15327 
1.06461 
0.19725 
1.04026 
0.24456 
1.01159 
0.29617 
0.97694 
0.35376 
0.93311 
0.42053 
0.87199 
0.50459 
0.73538 
0.66414 
60. 
Χ /Χ 
1 2 
1.00000 
0. 
0.97872 
0.04128 
0.95451 
0.08549 
0.92661 
0.13339 
0.89384 
0.18616 
0.83414 
0.24536 
0.80331 
0.31669 
0.72906 
0.41C94 
63. 
χ /χ 
1 2 
84524 
81241 
04973 
77356 
10549 
72561 
17034 
0.66119 
0.25167 
0.54307 
0.36669 
70. 
Χ /Χ 
1 2 
0.68404 
0. 
0.63400 
0.06372 
0.56765 
0.14375 
0.45107 
0.27402 
75. 
Χ /Χ 
1 2 
0.51764 
0. 
0.43515 
0.09284 
Χ" /Χ 
1 2 
0.34730 
0. 
85. 
Χ /Χ 
1 2 
90 . de( 
Χ /Χ 
1 2 
0.17431 0. 
0. 0. 
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